















































































































































































挿図３ 《方相氏画像塼》鄭州出土 挿図４ 《蹶張》南陽漢代画像石
挿図６（１～５）《材官蹶張図》南陽出土漢代画像石




挿図９  《蹶張と楼閣》南陽漢代画像石 挿図10-1 《押型鋪首守門空塼》
天理大学附属天理参考館
挿図８ 《蹶張と斧をもつ人物》南陽漢代画像石
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